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8:00pm, Sunday, November 12, 2017  Concert Hall
Piano Department Fall Concert
French Suite no. 2, in C minor, BWV 813                 Johann Sebastian Bach
                   (1685-1750)
Xiaopei Xu (DMA, student of Boaz Sharon)
Nocturne Op. 48 No. 1 in C minor             Frédéric Chopin
                       (1810-1949)
Saejin Yoo (BM, student of Gila Goldstein)
3 Fantasy Pieces op. 111         Robert Schumann
                     (1810-1856)
Man Lai Lei (MM, student of Roberto Plano)
Scherzo No. 2 Op. 31 in Bb minor             Frédéric Chopin
                       (1810-1949)
Alexander Thomas (DMA, student of Pavel Nersessian) 
“Litanei” by Franz Schubert, piano transcription by F. Liszt, S. 562                  Franz Liszt
Grande Etude de Paganini no. 6 in A minor, S. 141                  (1811-1886)
Hwayoung An (DMA, student of Pavel Nersessian)
Mephisto Waltz No. 1, S. 514                                      Franz Liszt
                                                                         (1811-1886)
Jentao Yu (DMA, student of Roberto Plano)
Intermission
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Sonata No. 2 Op. 19 (Sonata-Fantasy)                          Alexander Scriabin
   I. Andante                     (1872-1915)
Jeff ray Tsai (BM, student of Gila Goldstein)
  
Piano Sonata 1.X.1905                                     Leoš Janáček
                   (1854-1928)
Jie Song (DMA, student of Roberto Plano)
Sonata No. 1 Op.22         Alberto Ginastera
   I. Allegro marcato                    (1916-1983)
Yu Liang (MM, student of Boaz Sharon)
Sonata No. 2 Op. 14 in D minor              Sergei Prokofi ev
                     (1891-1953)
Patrick Elisha (AD, student of Pavel Nersessian)
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